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Energeia ist eine Online-Zeitschrift für Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie, die 
an der Universität Tübingen von der Forschungsstelle Eugenio Coseriu Coseriu Archiv 
herausgegeben wird.  
 
Energeia is an online journal for linguistics and language philosophy published by the 
research center Eugenio Coseriu / Coseriu Archives at the University of Tübingen.  
Energeia es una revista en línea de lingüística, historia de la lingüística y filosofía del 
lenguaje, editada en la Universidad de Tubinga en el seno del Centro de Investigación 
Eugenio Coseriu / Archivo Coseriu.  
 
Energeia is not representative of any specific theoretical approach, however we do have 
a preference for contributions on language theory which take on a perspective departing 
from speech, language or text and categorize linguistic phenomena based on the 
processes of language and speech. 
 
Energeia generally is composed of three parts: the first presents unpublished original 
contributions, the second consists of reviews, and the third is documentary of the work 
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1.  Aufsätze 
Araceli López Serena (Sevilla):  
      Eugenio Coseriu y Esa Itkonen: Lecciones de filosofía de la lingüística (1-49)   
Jesús Martínez del Castillo (Almería, España): 
      El logos semántico y el logos apofántico (50-80)   
Victoriano Gaviño Rodríguez (Cádiz): 
      Delimitación de conceptos lingüísticos. Definición y descripción de la finalidad (81-96)  
Philippe Lacour (Frankfurt/Main): 
      Diskursivität. Zur logischen Erklärung der Hemeneutik Ricoeurs (97-117)   
 
2.  Dokumentation des Eugenio Coseriu Archivs 
Christophe Gérard (Tübingen): 
      Sur l´identité de la poésie et du langage (118-127)   
Johannes Kabatek (Tübingen): 
      Dos documentos coserianos de la época de su llegada a Montevideo (128-145)  
